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La Conferencia Regional
de los Países Mediterráneos
(Barcelona> agosto 1986)
Joaquín BOSQUE MAUREL
En París> en agosto de 1984, la XVI Asamblea General de la Unión
Geográfica Internacional acordó que la acostumbrada Conferencia Re-
gional entre Congresos —en este caso el celebrado entonces en Francia
(París-Países Alpinos) y el próximo, que tendrá lugar en Australia (1988)—
tuviese lugar en .España. Con ello se atendía la propuesta del Comité Es-
pañol de la UGT, en la que tan importante papel desempeñó el actual vi-
cepresidente del Comité Ejecutivo de la UGt profesor Juan Vilá Valentí.
Organizada seguidamente la Comisión organizadora, el secretariado,
clave en estas manifestaciones> fue encomendado al mismo profesor Vi-
lá, máxime teniendo en cuenta que la sesión principal se produciría en
Barcelona, de cuya Universidad Central es catedrático de Análisis Geo-
gráfico Regional. Asimismo> la Presidencia fue ocupada por don José
María Torroja Menéndez, presidente del Comité Español> y don Luis So-
lé Sabaris, catedrático emérito de la Universidad de Barcelona de Geó-
grafos Españoles> y fueron designados vicepresidentes los profesores
Joaquín Bosque Maurel, secretario del citado Comité Español> Angel Ca-
bo Alonso, presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles, y Emilio
Murcia Navarro, director del Instituto Geográfico Nacional.
La Conferencia Regional, en función de la zona que la acogería, tuvo
como objetivo esencial los países mediterráneos, y se ha celebrado du-
rante la última semana de agosto y la primera de septiembre de 1986. Y
de acuerdo con el procedimiento generalizado en los últimos años, se ha
dividido en dos períodos diferentes, tanto en el tiempo como en sus acti-
vidades. Durante los días 25 al 3t de agosto, se han producido las reunio-
nes de los diferentes grupos de investigación (comisiones, grupos de tra-
bajo y grupos de estudio)> que se han reunido en varias ciudades y
universidades españolas, mientras que del 1 al 5 de septiembre se cele-
bró en Barcelona la sesión principal, en la que se sucedieron las distin-
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tas secciones del Congreso> así como diversos simposios y mesas redon-
das. Al término de esta sesión barcelonesa> se realizó una excursión a las
islas Baleares, única posible entre las varias que se habían planeado.
En total, el número de asistentes a la Conferencia fue muy alto, apro-
ximándose en conjunto al millan ya que a los alrededor de 600 que se
reunieron en Barcelona para intervenir en la sesión principal hay que
anadir los que lo hicieron en los grupos de investigación dispersos por
toda España y que, en muchos casos, no pudieron desplazarse a Barce-
lona. En esa asistencia predominaron los geógrafos extranjeros, con una
mayoría anglosajona y, en menor medida, francesa. En cambio, los espa-
ñoles, aunque numerosos, no alcanzaron el volumen que cabía esperan
y los hispanoamericanos, a pesar de que los organizadores incluyeron
vanas sesiones directamente dirigidas a ellos, fueron escasos. El éxito
global ha sido evidente. El entusiasmo y la entrega en la labor, así como
los excelentes frutos científicos fueron evidentes, como lo prueban las
muchísimas ponencias y comunicaciones presentadas, que en total pue-
de calcularse que se aproximaron al medio millar. Y de bastantes de
ellas se espera, en breve plazo, su publicación. Un ejemplo de ello puede
encontrarse en los números extraordinarios que, con motivo de la Con-
ferencia, han aparecido en la «Revista de Geografía” (Barcelona, XX,
enero-diciembre de 1986), del «Boletín de la Asociación de Geógrafos
Españoles” (Tarragona, núm. 4,1986) y de «Trebalís de la Societat Catala-
nade Geografía» (Barcelona, número especial, agosto-septiembre 1986).
Asimismo, en las sedes donde se reunieron algunas de las comisiones
o grupos de trabajo o estudio se han publicado durante la Conferencia o
después algunos volúmenes concretos. En Zaragoza ha aparecido un vo-
lumen que recoge, al cuidado del profesor Bielza de Ory, las comunica-
ciones presentadas al Grupo de Estudio sobre División del Trabajo y De-
sarrollo Regional. Por su parte, en Madrid se publicaron dos volúmenes
como aportación a las tareas de la Comisión de Cambio Industrial reuni-
da en Chinchón (Madrid). Uno, coordinado por Joaquín Bosque Maurel
y patrocinado por la Real Sociedad Geográfica y el Instituto de Estudios
Regionales sobre «Algunos ejemplos de cambio industrial en España»; el
segundo, coordinado por Ricardo Méndez y Fernando Moliní y publica-
do por la Comunidad de Madrid sobre «Descentralización productiva y
movilidad industrial en la Comunidad de Madrid». Y existen algunas
otras aportaciones pendientes.
Tras el Congreso y la Asamblea celebrada en París, los grupos de in-
vestigación aprobados para el período 1984-1988 fueron, en total, 42, de
los cuales 14 comisiones, 17 grupos de trabajo y II grupos de estudio.
De ellos, sólo una parte (35) se reunieron en España: 12 comisiones, 14
grupos de trabajo y 9 grupos de estudio. Dichas reuniones se distribuye-
ron por toda España, aunque hubo lugares como Barcelona, Madrid y
Granada, donde se concentraron varias de ellas. Así, en Barcelona lo
hicieron, en total, nueve; las Comisiones de Educación Geográficas
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(Sitges), preparada por J. P. Stolotman (EE. UU.) y A. Hernando (Barce-
lona); Control y Predicción en Geografía (5. A. Euteev, URSS> y C. Carre-
ras, Barcelona) y Medioambientes costeros (R Paskoff, Francia, y M. A.
Marqués, Barcelona), que fínalizó en Valencia; los Grupos de Trabajo de
Síntesis del Paisaje (Hañolas, Mazur, Checoslovquia, y M. de Bolos, Bar-
celona), Historia del Pensamiento Geográfico (O. Hooson, EE. UU., y J.
Vilá-Valentí y M.a O. García-Ramón, Barcelona)> Geografía de la Salud
(Y. Verhasselt, Bélgica) y los Grupos de Estudio sobre Investigación y
Cartografía Topoclimatológica (J. Paszynsk, Polonia, y J. Martín-Vide,
Barcelona), Geografía de la Administración Pública (R. J. Bennet, R. U. y
J. Borja y J. A. Plana, Barcelona) y Geografía de las Actividades Comer-
ciales (A. Metton, Francia, y L. Casssas, Barcelona). Por su parte, en tor-
no a Madrid tuvieron lugar otras siete: las Comisiones de Cambio Indus-
trial (Chinchón, GIR. Linge, Australia, y J. Bosque-Maurel, Madrid), los
Grupos de Trabajo sobre Cartografía de la dinámia medioambiental (A.
Journaux, Francia, y R. Núñez de las Cuevas> Instituto Geográfico Nacio-
nal), Modelos Matemáticos (H. Beguin, Bélgica, y J. Bosque-Sendra, Ma-
drid), Las grandes ciudades metropolitanas del mundo (J. Beaujeu-
Gamier, Francia, y M. Valenzuela, Madrid), Urbanización en los países
en desarrollo (M. J. Logan, Australia; J. Naylon, R. U., y A. García Balles-
teros, Madrid) y Recursos energéticos y desarrollo Alcalá de Henares (T.
R. Lakshamanau, EE.UU., y G.J.A. Ojo, Nigeria, y M. Molina, Alcalá de
Henares) y el Grupo de Estudio de Cambio Climático (5. Gregory, R. U.
y A. López Gómez, Madrid). Finalmente, la Universidad de Granada aco-
gió a la Comisión de Cambios en los sistemas rurales (M. Troughton, Ca-
nadá, y M. Sáenz-Lorite, D. Compán y M. E. Urdiales, Granada), a los Gru-
pos de Trabajo de Morfotectónica (M. Panizza, Italia, y L. Garcia-Rossell,
Granada) y Dinámica en la utilización del suelo (R. Hill, Hong Kong, y A.
Coheu, Granada) y el Grupo de Estudio sobre Desarrollo en áreas de
montaña y altas latitudes (U. Varjo, Finlandia> M. Sáenz-Lorite y A. Fe-
rrer, Granada).
Además, se produjeron otras reuniones en las siguientes ciudades:
Jaca (Huesca), la Comisión de Geoccologia de la Montaña (8. Messerli,
Suiza, y J. Puig de Fábregas, Jaca); Zaragoza, las Comisiones de Geogra-
fía de la Población (J. 1. Clarke, R. U., y A. Higueras, Zaragoza) y Division
Internacional del Trabajo y Desarrollo Regional (R. P. Misra, India, y
Bielza de Ory, Zaragoza); Pamplona, Comisión de Sistemas Urbanos en
Transición (L. 5. Boume, Canadá, y M. Ferrer-Regales, Pamplona); Pal-
ma de Mallorca, Comisión de Geografía del Turismo y del Ocio (8. Bar-
bier, Francia, y B. Barceló, Baleares) y Grupo de Estudio sobre el Impac-
to Humano en el Karst (1. Gams, Yugoslavia y P. A. Ripolí y otros,
Baleares); Málaga, La Gestión de los Recursos en las Areas Aridas (H.
Mensching, RFA, y E. García Manrique, Málaga), León, Grupo de Traba-
jo Geografía de los Transportes (C. Muscará, Italia, y L. López Trigal,
León); Sevilla, Grupo de Trabajo sobre Llanuras Fluviales y Costeras (J.
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A. M. ten Cate, Países Bajos> yJ. M. Rubio, Sevilla, y M. Jardi, Barcelona);
San Sebastián, Grupo de Estudio, El Mapa Político del Mundo (R. J.
Johnston, R. U., y F. 1. Gómez Piñeiro, Instituto Geográfico Vasco), y Cá-
diz, Grupo de Estudio, Geografía de las Telecomunicaciones (Ch. Verla-
que, Francia, y J. M. Barraganz, y J. L. Suárez de Vivero, Sevilla).
La sesión principal (1-5 septiembre) se celebró, con una asistencia
próxima a los 600 geógrafos, en Barcelona, en su Palacio de Congresos
de Montjuich. Su tema básico giró en torno a «Los paises mediterrá-
neos», y desarrolló sus trabajos en un total de seis secciones, seis simpo-
sios y cinco mesas redondas. En paralelo, se produjeron exposiciones de
libros y mapas, sesiones de vídeo y conferencias específicas y extraordi-
narias. Por su parte, el Comité Ejecutivo de la UG.I. se reunió por sí mis-
mo y, además, con los presidentes de los grupos de investigación que se
encontraban en la ciudad condal. Tampoco faltaron los actos sociales, en
los que fueron anfitriones la Generalidad de Cataluña, el Ayuntamiento
de Barcelona y la Universidad Central barcelonesa. La sesión de apertu-
ra tuvo una gran solemnidad y estuvo presidida por el Honorable presi-
dente de la Generalidad, junto con el presidente de la UGí., profesor
Peter Scott, de la Universidad australiana de Sydney; el alcalde de Barce-
lona y otras autoridades. En el acto intervinieron, además del Honorable
Pujol, que cerró el acto, el presidente de la UG.l -, doctor P. Scott; J. Bor--
ja, en representación del Ayuntamiento de Barcelona, y los profesores J.
Vilá-Valentí, vicepresidente de la U.G.l. y secretario general de la Confe-
rencia, y 1. Bosque Maurel, en representación del Comité Español de la
Unión Geográfica Internacional. En resumen, la Conferencia fue una
muestra fehaciente y vigorosa de la vitalidad académica e investigadora
de la geografía mundial, así como su excelente organización y alta cali-
dad dejó en excelente lugar a los geógrafos españoles que intervinieron
en sus actividades. Hay que resaltar la laboí, inteligente y entusiasta, del
Secretariado del Congreso y en especial de los profesores Vilá-Valentí, R.
Majoral, J. Mailín-Vide y C. Carreras.
